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Проблема построения региональных моделей
связана с учетом прямых и обратных связей, огра
ничений, согласованием разнообразных гипотез и
исходных предпосылок, взаимосвязей экономики
региона и экономики России в целом. Важно дать
анализ содержания и конкретной деятельности ис
полнительной власти в экономической сфере и по
лучить количественные оценки ее результативно
сти. В моделях предполагается использование ши
рокого набора индикаторов уровня социально
экономического развития, которые применимы на
практике. Однако на современном этапе предложе
ния разработчиков прогнозных экономикомате
матических моделей регионального развития пока
не способны в полной мере удовлетворить обозна
ченные потребности [1].
Исследователи, которым удалось создать дей
ствующие прогнозноаналитические модели, в ос
новном используют инструментарий межотрасле
вых балансов. Прогнозные расчеты для программ
развития Приморского края, Республики Саха,
Ивановской области и г. Москвы проводились на
основе межотраслевой модели экономики региона.
Одним из успешных примеров считается макро
экономическая модель RIM (Russian Interindustry
Model) Института народнохозяйственного прогно
зирования РАН. Это связано с тем, что возможно
сти использования имеющегося производственно
го потенциала, как и реально достижимые в перс
пективе параметры экономического роста, в усло
виях действия межотраслевых связей в решающей
мере зависят от масштабов расширения производ
ства в рамках отдельных отраслей [2].
Таким образом, задача обеспечения необходи
мых условий промышленного роста носит межо
траслевой характер, что обуславливает необходи
мость использования инструментария межотрасле
вого баланса. Межотраслевые расчеты позволяют
определить материальновещественные пропор
ции развития экономики и одновременно инстру
менты их достижения – динамику инвестиций, па
раметры внешнеторгового сальдо и другие.
Анализ существующих прогнозноаналитиче
ских моделей в региональной экономике позволил
выявить характерные подходы к их построению,
таблица.
Проведенный анализ прогнозных экономиче
ских моделей позволил сформулировать ряд требо
ваний:
• модель должна быть межотраслевой для отра
жения влияния структурных сдвигов в эконо
мике области на макроэкономическую динами
ку и эффективность производства;
• расчеты по межотраслевой модели экономики
региона должны согласовываться с расчетами
по модели России;
• модель должна быть способной просчитывать
варианты развития региона;
• модель должна учитывать отсутствие в регионе
предприятий ряда отраслей и зависимость про
мышленности области от импортного сырья и
завозимого из других регионов РФ;
• необходимо составление трех таблицсчетов:
производства валового регионального продукта
(ВРП), его первичного распределения и исполь
зования. Это построение должно сопровождаться
расчетом баланса денежных доходов и расходов
(БДДР) населения и консолидированного бю
джета субъекта РФ и внебюджетных фондов. При
этом необходима увязка счетов ВРП с параметра
ми бюджета региона для возможности создания
систем расчетов, предназначенных для их прак
тического использования региональными адми
нистрациями. БДДР применяется для оценки ди
намики и структуры денежных доходов в каче
стве важнейшего обобщенного индикатора ре
зультатов экономического развития;
• на стадии производства ВРП необходимо выде
лить сектора, финансируемые за счет регио
нальных финансов и федеральных средств, а на
стадии использования ВРП в числе источников
финансирования – средства населения, пред
приятий и организации, а также государствен
ные средства;
• необходимо определить количество экзогенных
параметров (мезоэкономические расчеты приз
ваны интегрировать детальные расчеты с целью
представления в компактной форме итогов эко
номического развития и выступать основой де
тальных проектировок, раскрывающих особен
ности функционирования экономики региона
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ро
сс
ий
ск
ой
эк
он
ом
ик
и.
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А
вт
ор
ы
 м
од
ел
и
О
со
бе
нн
ос
ти
 п
од
хо
да
Ре
зу
ль
ти
ру
ю
щ
ие
 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
 м
од
ел
и
П
ре
им
ущ
ес
тв
а 
м
од
ел
и
Н
ед
ос
та
тк
и 
м
од
ел
и
7.
 А
вт
ор
ы
 м
од
ел
и 
ис
по
ль
зо
ва
ли
 р
аз
ра
бо
тк
и 
до
лг
ос
ро
чн
ог
о 
сц
ен
ар
ия
 р
аз
ви
ти
я 
эк
о$
но
м
ик
и 
Ро
сс
ии
. 
8.
 В
 м
од
ел
и 
пр
ов
ед
ен
ы
 р
ас
че
ты
 п
о 
че
ты
ре
м
 с
це
на
ри
ям
 р
аз
ви
ти
я 
ре
ги
он
ал
ьн
ой
 э
ко
$
но
м
ик
и:
 и
не
рц
ио
нн
ом
у,
 э
кс
по
рт
но
$о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ом
у,
 м
об
ил
из
ац
ии
 в
ну
тр
ен
ни
х
ре
зе
рв
ов
 и
 с
ба
ла
нс
ир
ов
ан
но
го
 р
ос
та
. 
4.
 
А
.В
. 
Су
во
ро
в,
М
.Ю
. Г
ор
ст
 [5
]. 
1. 
За
да
ча
 п
ер
сп
ек
ти
вн
ог
о 
эк
он
ом
ич
ес
ко
го
 р
ас
че
та
 п
ре
дс
та
вл
ен
а 
ка
к 
со
гл
ас
ов
ан
ие
зн
ач
ен
ий
 п
ок
аз
ат
ел
ей
, 
ха
ра
кт
ер
из
ую
щ
их
 р
ез
ул
ьт
ат
ы
 п
ол
ит
ик
и,
 с
 н
ео
бх
од
им
ы
м
и
об
ъе
м
ам
и 
ра
зл
ич
ны
х 
ре
су
рс
ов
. 
Со
гл
ас
ов
ан
ие
 о
тр
аж
ае
т 
за
ви
си
м
ос
ти
, 
ко
то
ры
е 
в
ф
ор
м
ал
из
ов
ан
но
м
 в
ид
е 
пр
ед
ст
ав
ля
ю
т 
со
ци
ал
ьн
о$
эк
он
ом
ич
ес
ку
ю
 м
од
ел
ь.
 
2.
 С
ис
те
м
а 
ра
сч
ет
ов
 с
тр
ои
тс
я 
на
 о
сн
ов
е 
вз
аи
м
ос
вя
за
нн
ы
х 
та
бл
иц
, о
пи
сы
ва
ю
щ
их
:
• п
ро
из
во
дс
тв
о 
ВР
П
 к
ак
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
 в
ы
ру
чк
и 
и 
до
ба
вл
ен
но
й 
ст
ои
м
ос
ти
 в
 о
тд
ел
ь$
ны
х 
от
ра
сл
ях
;
• и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 В
РП
 н
а 
по
тр
еб
ле
ни
е 
и 
на
ко
пл
ен
ие
;
• б
ал
ан
с 
де
не
ж
ны
х 
до
хо
до
в 
и 
ра
сх
од
ов
 н
ас
ел
ен
ия
;
• к
он
со
ли
ди
ро
ва
нн
ы
й 
бю
дж
ет
 р
ег
ио
на
 и
 в
не
бю
дж
ет
ны
х 
ф
он
до
в.
4.
 В
за
им
ос
вя
зь
 т
аб
ли
ц 
за
кл
ю
ча
ет
ся
 в
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ии
 о
дн
их
 и
 т
ех
 ж
е 
по
ка
за
те
ле
й 
в
ра
зн
ы
х 
та
бл
иц
ах
 и
ли
 п
ри
 р
ас
че
те
 п
ок
аз
ат
ел
ей
 в
 о
дн
ой
 т
аб
ли
це
 н
а 
ос
но
ве
 п
ок
аз
а$
те
ле
й 
из
 д
ру
го
й 
та
бл
иц
ы
.
5.
 П
ер
сп
ек
ти
вн
ы
е 
ра
сч
ет
ы
 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
тс
я 
пу
те
м
 э
кз
ог
ен
но
го
 з
ад
ан
ия
 с
тр
ук
ту
рн
ы
х
па
ра
м
ет
ро
в 
и 
ко
эф
ф
иц
ие
нт
ов
, о
пр
ед
ел
ен
ны
х 
на
 о
сн
ов
е 
ин
ф
ор
м
ац
ии
 з
а 
пр
ед
ы
ду
$
щ
ий
 п
ер
ио
д,
 а
 т
ак
ж
е 
те
ку
щ
их
 п
ер
ем
ен
ны
х.
• В
РП
;
• с
тр
ук
ту
ра
 с
че
та
 п
ро
из
во
дс
тв
а;
 
• с
тр
ук
ту
ра
 с
че
та
 и
сп
ол
ьз
ов
а$
ни
я;
• б
ал
ан
с 
де
не
ж
ны
х 
до
хо
до
в 
на
$
се
ле
ни
я,
 к
ак
 н
а 
ф
ед
ер
ал
ьн
ом
,
та
к 
и 
на
 р
ег
ио
на
ль
но
м
 у
ро
вн
е;
• б
ю
дж
ет
 р
ег
ио
на
 и
 в
не
бю
дж
ет
$
ны
е 
ф
он
ды
;
• о
бъ
ем
 и
нв
ес
ти
ци
й 
в 
ос
но
вн
ой
ка
пи
та
л.
1. 
П
ол
уч
ен
ие
 п
ол
но
й 
ст
ру
кт
ур
ы
 В
РП
,
по
ст
ро
ен
ие
 с
че
та
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
и
сч
ет
а 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я.
2.
 О
дн
ов
ре
м
ен
но
е 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
е
м
ак
ро
эк
он
ом
ич
ес
ки
х 
по
ка
за
те
ле
й
на
 р
ег
ио
на
ль
но
м
 и
 ф
ед
ер
ал
ьн
ом
ур
ов
ня
х.
3.
 П
ро
гн
оз
ир
уе
тс
я 
тр
ан
сф
ер
т 
из
 ф
е$
де
ра
ль
но
го
 б
ю
дж
ет
а.
1. 
П
оп
ы
тк
и 
по
ст
ро
ен
ия
 с
и$
ст
ем
 м
од
ел
ей
 и
 р
ас
че
т$
ны
х 
сх
ем
 
дл
я 
ре
ги
о$
на
ль
но
го
 
ур
ов
ня
 
не
пр
ив
ел
и 
к 
вы
ра
бо
тк
е
об
щ
их
 п
ра
ви
л 
по
ст
ро
$
ен
ия
 с
ис
те
м
 р
ас
че
то
в,
пр
иг
од
ны
х 
дл
я 
пр
ак
ти
$
че
ск
ог
о 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я.
В 
ка
че
ст
ве
 п
ер
во
пр
ич
и$
ны
 я
вл
яе
тс
я 
«.
..н
ео
дн
о$
ро
дн
ос
ть
 и
 о
гр
ан
ич
ен
$
ну
ю
 
со
по
ст
ав
им
ос
ть
м
ас
си
во
в 
эк
он
ом
ич
е$
ск
ой
 
ин
ф
ор
м
ац
ии
,
от
ра
ж
аю
щ
их
 р
аз
ли
чн
ы
е
ас
пе
кт
ы
 о
бщ
ес
тв
ен
но
го
во
сп
ро
из
во
дс
тв
а 
на
 р
е$
ги
он
ал
ьн
ом
 у
ро
вн
е»
.
2.
 Н
аи
бо
ль
ш
ую
 
сл
ож
$
но
ст
ь 
и 
ус
ло
вн
ос
ть
 р
е$
зу
ль
та
то
в 
пр
ед
ст
ав
ля
ю
т
ра
сч
ет
ы
 
вн
ут
ре
нн
ег
о
вв
оз
а 
и 
вы
во
за
 п
ро
ду
к$
ци
и,
 
по
ск
ол
ьк
у 
св
од
$
ны
е 
по
ка
за
те
ли
 м
еж
ре
$
ги
он
ал
ьн
ог
о 
об
м
ен
а 
не
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ю
тс
я 
Го
с$
ко
м
ст
ат
ом
 Р
ос
си
и.
5.
 К
ол
ле
кт
ив
 а
вт
о$
ро
в 
пр
и 
вы
по
л$
не
ни
и 
пр
ое
кт
а
№
 0
3$
02
$0
01
15
а,
вы
по
лн
ен
но
го
пр
и 
ф
ин
ан
со
во
й
по
дд
ер
ж
ке
 Р
ос
$
си
йс
ко
го
 гу
м
а$
ни
та
рн
ог
о 
на
уч
$
но
го
 ф
он
да
 [6
].
1. 
Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
м
од
ел
и 
по
зв
ол
яю
т 
сп
ро
ец
ир
ов
ат
ь 
по
ка
за
те
ли
 с
 м
ак
ро
эк
он
ом
ич
е$
ск
ог
о 
на
 м
ез
оэ
ко
но
м
ич
ес
ки
й 
ур
ов
ен
ь.
 
2.
 И
сп
ол
ьз
уе
тс
я 
м
од
ел
ь 
RI
M
. 
3.
 И
сп
ол
ьз
ов
ан
ны
й 
в 
ра
сч
ет
ах
 н
аб
ор
 с
це
на
рн
ы
х 
па
ра
м
ет
ро
в 
вк
лю
ча
ет
 б
ол
ьш
ое
 к
о$
ли
че
ст
во
 в
не
ш
ни
х 
(э
кз
ог
ен
ны
х)
 п
ер
ем
ен
ны
х,
 к
от
ор
ы
й 
по
зв
ол
яе
т 
вы
яв
ля
ть
 в
оз
$
де
йс
тв
ия
 н
а 
эк
он
ом
ик
у 
ка
ж
до
го
 и
з 
об
оз
на
че
нн
ы
х 
сц
ен
ар
ны
х 
ус
ло
ви
й.
 
4.
 В
оз
м
ож
но
ст
ь 
по
ст
ро
ен
ия
 л
ог
ич
ес
ки
х 
сх
ем
 в
оз
де
йс
тв
ия
 и
нс
тр
ум
ен
то
в 
на
 р
ос
си
й$
ск
ую
 э
ко
но
м
ик
у,
 к
от
ор
ы
е 
не
об
хо
ди
м
о 
уч
ит
ы
ва
ть
 и
 в
 р
ег
ио
на
ль
но
м
 а
сп
ек
те
. 
5.
 П
ос
тр
ое
ни
е 
ну
ле
во
го
 в
ар
иа
нт
а 
по
зв
ол
яе
т 
по
ня
ть
 м
ер
у 
вл
ия
ни
я 
ка
ж
до
го
 к
он
кр
ет
$
но
го
 п
ар
ам
ет
ра
 с
це
на
рн
ы
х 
ус
ло
ви
й 
ка
к 
на
 о
тд
ел
ьн
ы
е 
сф
ер
ы
 э
ко
но
м
ич
ес
ко
й 
де
я$
те
ль
но
ст
и,
 т
ак
 и
 н
а 
эк
он
ом
ик
у 
в 
це
ло
м
.
О
це
нк
а 
кл
ю
че
вы
х 
м
ак
ро
пе
ре
$
м
ен
ны
х 
– 
ВР
П
, 
де
ф
ля
то
р 
ВР
П
,
до
хо
ды
 
ко
нс
ол
ид
ир
ов
ан
но
го
бю
дж
ет
а,
 п
от
ре
бл
ен
ие
 д
ом
аш
$
ни
х 
хо
зя
йс
тв
, 
го
су
да
рс
тв
ен
но
е
по
тр
еб
ле
ни
е,
 н
ак
оп
ле
ни
е 
ос
$
но
вн
ог
о 
ка
пи
та
ла
, э
кс
по
рт
 и
 и
м
$
по
рт
.
В 
м
еж
от
ра
сл
ев
ой
 м
од
ел
и 
RI
M
 в
оз
$
м
ож
но
 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
вл
ия
ни
я 
на
 б
о$
ле
е 
3 
00
0 
эн
до
ге
нн
ы
х 
пе
ре
м
ен
ны
х.
П
ос
тр
ое
ни
е 
да
нн
ой
 м
од
е$
ли
 я
вл
яе
тс
я 
тр
уд
ое
м
ки
м
пр
оц
ес
со
м
, 
тр
еб
ую
щ
им
уч
ет
а 
бо
ль
ш
ог
о 
ко
ли
че
$
ст
ва
 в
не
ш
ни
х 
ус
ло
ви
й.
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А
вт
ор
ы
 м
од
ел
и
О
со
бе
нн
ос
ти
 п
од
хо
да
Ре
зу
ль
ти
ру
ю
щ
ие
 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
 м
од
ел
и
П
ре
им
ущ
ес
тв
а 
м
од
ел
и
Н
ед
ос
та
тк
и 
м
од
ел
и
6.
 К
ом
па
ни
я 
«В
ол
$
го
ин
ф
ор
м
се
ть
»
[7
].
1. 
Со
зд
ан
ие
 а
вт
ом
ат
из
ир
ов
ан
но
й 
си
ст
ем
ы
, 
от
ра
ж
аю
щ
ей
 м
од
ел
ь 
ре
ги
он
ал
ьн
ой
 с
о$
ци
ал
ьн
о$
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
си
ст
ем
ы
 «
А
И
С$
Ре
ги
он
/М
ак
ро
».
 
2.
 М
од
ел
ь 
ап
ро
би
ро
ва
на
 в
 а
дм
ин
ис
тр
ац
ия
х 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й,
 С
ам
ар
ск
ой
, Р
ос
то
вс
ко
й,
То
м
ск
ой
 и
 С
ар
ат
ов
ск
ой
 о
бл
ас
те
й,
 Х
ан
ты
$М
ан
си
йс
ко
го
 н
ац
ио
на
ль
но
го
 о
кр
уг
а 
и
ре
сп
уб
ли
ки
 М
ор
до
ви
я.
 
3.
 М
од
ел
ь 
по
зв
ол
яе
т 
по
лу
чи
ть
 с
ба
ла
нс
ир
ов
ан
ну
ю
 о
тч
ет
ну
ю
 и
 п
ро
гн
оз
но
$а
на
ли
ти
че
$
ск
ую
 и
нф
ор
м
ац
ию
 п
о 
сл
ед
ую
щ
им
 н
ап
ра
вл
ен
ия
м
: п
ро
из
во
дс
тв
ен
ны
й 
по
те
нц
иа
л;
на
ло
го
вы
й 
по
те
нц
иа
л;
 в
ал
ов
ой
 в
ы
пу
ск
; ф
ин
ан
сы
 и
 б
ю
дж
ет
ы
; д
ем
ог
ра
ф
ия
 и
 т
ру
$
до
вы
е 
ре
су
рс
ы
; 
ка
че
ст
во
 ж
из
ни
; 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
й 
ры
но
к;
 с
оц
иа
ль
на
я 
по
ли
ти
ка
;
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ая
 п
ол
ит
ик
а.
 
4.
 Б
аз
ов
ы
м
 к
ом
по
не
нт
ом
 «
А
И
С$
Ре
ги
он
/М
ак
ро
» 
яв
ля
ет
ся
 и
м
ит
ац
ио
нн
ая
 м
од
ел
ь 
со
$
ци
ал
ьн
о$
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 р
ег
ио
на
, к
от
ор
ая
 о
бъ
ед
ин
яе
т в
се
 п
од
си
ст
е$
м
ы
 «
А
И
С$
Ре
ги
он
/М
ак
ро
» 
че
ре
з 
об
щ
ие
 п
ер
ем
ен
ны
е.
 
5.
 В
 о
сн
ов
у 
м
од
ел
ир
ов
ан
ия
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
ре
ги
он
а 
по
ло
ж
ен
а 
ко
нц
еп
ци
я 
«б
ал
ан
са
 б
а$
ла
нс
ов
»,
 с
ог
ла
сн
о 
ко
то
ро
й 
ча
ст
ны
е 
ба
ла
нс
ов
ы
е 
по
ст
ро
ен
ия
, о
тр
аж
аю
щ
ие
 п
ро
це
с$
сы
 о
бр
аз
ов
ан
ия
 и
 р
ас
хо
до
ва
ни
я 
м
ат
ер
иа
ль
ны
х,
 ф
ин
ан
со
вы
х 
и 
тр
уд
ов
ы
х 
ре
су
рс
ов
ре
ги
он
а 
в 
ра
зл
ич
ны
х 
сф
ер
ах
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
об
ъе
ди
ня
ю
тс
я 
в 
ед
ин
ое
 ц
ел
ое
 ч
ер
ез
об
щ
ие
 п
ер
ем
ен
ны
е 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 л
ог
ик
ой
 п
ри
чи
нн
о$
сл
ед
ст
ве
нн
ы
х 
св
яз
ей
. 
6.
 В
 м
од
ел
и 
ра
сс
м
ат
ри
ва
ю
тс
я 
тр
и 
сф
ер
ы
: с
ф
ер
а 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 т
ов
ар
ов
 и
 р
ы
но
чн
ы
х
ус
лу
г,
 с
ф
ер
а 
не
ры
но
чн
ы
х 
ус
лу
г 
и 
на
се
ле
ни
е 
(д
ом
аш
ни
е 
хо
зя
йс
тв
а)
. 
7.
 М
ат
ем
ат
ич
ес
ки
 м
од
ел
ь 
ре
ги
он
а 
пр
ед
ст
ав
ля
ет
 с
об
ой
 с
ов
ок
уп
но
ст
ь 
ча
ст
ны
х 
ди
на
$
м
ич
ес
ки
х 
м
од
ел
ей
, п
ос
тр
ое
нн
ы
х 
на
 б
ал
ан
со
во
й 
ос
но
ве
 и
 о
бъ
ед
ин
ен
ны
х 
че
ре
з 
об
$
щ
ие
 п
ер
ем
ен
ны
е 
в 
ед
ин
ую
 в
ы
чи
сл
ит
ел
ьн
ую
 с
ет
ь,
 о
бр
аз
уя
 т
ем
 с
ам
ы
м
 р
ег
ио
на
ль
$
ны
й 
«б
ал
ан
с 
ба
ла
нс
ов
».
 
8.
 В
 о
сн
ов
у 
те
хн
ол
ог
ии
 п
ро
гн
оз
ир
ов
ан
ия
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
ре
ги
он
а 
по
ло
ж
ен
а 
ко
нц
еп
$
ци
я,
 с
ог
ла
сн
о 
ко
то
ро
й 
пр
ог
но
з 
яв
ля
ет
ся
 р
ез
ул
ьт
ат
ом
 э
во
лю
ци
и 
ис
хо
дн
ог
о 
со
ст
оя
$
ни
я 
ба
ла
нс
ов
ой
 и
м
ит
ац
ио
нн
ой
 м
од
ел
и 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 р
ег
ио
на
 н
а 
за
да
нн
ую
 п
ер
с$
пе
кт
ив
у 
пр
и 
за
да
ва
ем
ы
х 
сц
ен
ар
ны
х 
ус
ло
ви
ях
. 
9.
 В
 п
ро
це
сс
е 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я 
ис
хо
дн
ая
 б
аз
а 
да
нн
ы
х 
пе
ре
но
си
тс
я 
в 
то
чк
у 
пр
ог
но
зи
$
ро
ва
ни
я 
че
ре
з 
м
од
ел
ь 
пр
ич
ин
но
$с
ле
дс
тв
ен
ны
х 
св
яз
ей
. 
Эк
зо
ге
нн
ы
е 
па
ра
м
ет
ры
м
од
ел
и 
пе
ре
но
ся
тс
я 
че
ре
з 
сц
ен
ар
ий
. П
ри
 э
то
м
 д
ля
 л
ю
бо
го
 м
ом
ен
та
 в
ре
м
ен
и 
ср
ед
$
ст
ва
м
и 
м
од
ел
ир
ов
ан
ия
 г
ар
ан
ти
ру
ет
ся
 с
ох
ра
не
ни
е 
от
но
ш
ен
ий
 м
еж
ду
 п
ар
ам
ет
ра
$
м
и 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии
 с
 п
ос
тр
ое
нн
ой
 м
од
ел
ью
.
Ра
зр
аб
от
ка
 б
ол
ее
 5
00
0 
по
ка
за
$
те
ле
й.
1. 
П
ол
на
я 
сб
ал
ан
си
ро
ва
нн
ос
ть
 п
ол
у$
ча
ем
ог
о 
пр
ог
но
за
 п
о 
вс
ем
 п
ри
ло
$
ж
ен
ия
м
 и
 п
од
си
ст
ем
ам
. 
2.
 И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 
ср
ед
ст
в 
си
ту
а$
ци
он
но
го
 п
ро
гн
оз
ир
ов
ан
ия
, 
м
но
$
го
ф
ак
то
рн
ог
о 
ст
ат
ис
ти
че
ск
ог
о
ан
ал
из
а,
 в
оз
м
ож
но
ст
ей
 к
ом
пь
ю
$
те
рн
ой
 о
бр
аб
от
ки
 д
ан
ны
х 
и 
м
но
$
го
м
ер
но
го
 п
ре
дс
та
вл
ен
ия
 р
ез
ул
ь$
та
то
в 
по
зв
ол
яе
т в
 п
он
ят
но
й 
ф
ор
м
е
ви
зу
ал
из
ир
ов
ат
ь 
зн
ач
ит
ел
ьн
ы
е
об
ъе
м
ы
 и
нф
ор
м
ац
ии
 и
 п
ре
дс
та
$
вл
ят
ь 
их
 в
 а
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ов
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м
 в
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е
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ко
во
дс
тв
у 
ре
ги
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а,
 ч
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 о
но
на
 о
сн
ов
е 
ре
зу
ль
та
то
в 
вс
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то
ро
н$
не
го
 а
на
ли
за
 п
ри
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м
ал
о 
ок
он
ча
$
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ль
но
е 
ре
ш
ен
ие
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3.
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вт
ом
ат
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ир
ов
ан
на
я 
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ст
ем
а
пр
им
ен
яе
тс
я 
в 
не
ск
ол
ьк
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ек
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х 
РФ
.
1. 
Сл
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ь 
из
м
ен
ен
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ст
ру
кт
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ы
 
па
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м
ет
ро
в
си
ст
ем
ы
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ак
 в
 ч
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ст
ав
а 
по
ка
за
те
ле
й,
 т
ак
 и
в 
ча
ст
и 
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на
вл
ив
ае
$
м
ы
х 
вз
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м
ос
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зе
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$
ка
за
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ле
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чт
о 
де
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ет
сл
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на
ст
ро
йк
у 
си
$
ст
ем
ы
 п
од
 т
ре
бо
ва
ни
я
сп
ец
иа
ли
ст
ов
 
ре
ги
о$
на
ль
ны
х 
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м
ин
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тр
а$
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2.
 У
ст
ан
ов
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 с
ис
те
м
ы
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$
во
ди
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я 
в 
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че
ни
е
3–
6
м
ес
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ев
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ав
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и$
м
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ти
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т 
ко
нф
иг
ур
ац
ии
си
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ем
ы
.
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А
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 м
од
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Н
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7.
 З
А
О
 «
П
ро
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оз
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г.
 П
ер
м
ь 
[8
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сп
ек
ти
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 п
ро
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оз
но
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ин
ф
ор
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ац
ии
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3.
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од
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ов
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м
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ой
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од
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и 
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ал
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ви
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4.
 И
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ол
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я 
м
ет
од
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м
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ио
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ог
о 
м
од
ел
ир
ов
ан
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, п
ри
 к
от
ор
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им
ул
ир
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тс
я
«п
ау
ти
но
об
ра
зн
ы
м
и»
 с
вя
зя
м
и 
ра
зл
ич
ны
е 
сц
ен
ар
ии
 п
ов
ед
ен
ия
 с
ло
ж
но
й 
си
ст
ем
ы
пр
и 
вы
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ре
 о
пр
ед
ел
ен
ны
х 
уп
ра
вл
яю
щ
их
 в
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де
йс
тв
ий
. 
5.
 В
 м
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тр
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 в
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не
й 
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нн
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но
й,
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ев
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, м
ат
ер
иа
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но
$ф
ин
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со
во
й,
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ер
ри
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ри
ал
ьн
ой
. 
5.
 О
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ов
ны
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ф
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кц
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на
ли
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че
ск
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 б
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ы
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 н
ак
оп
ле
ни
е,
 к
он
со
ли
да
ци
я,
 а
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ег
ир
о$
ва
ни
е 
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оп
ер
ат
ив
на
я 
об
ра
бо
тк
а 
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тр
ос
пе
кт
ив
но
й 
ин
ф
ор
м
ац
ии
, н
ео
бх
од
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ой
 д
ля
ан
ал
из
а 
и 
пр
ог
но
зн
ы
х 
(п
ла
но
вы
х)
 р
ас
че
то
в.
 В
се
 п
ок
аз
ат
ел
и 
в 
ба
зе
 п
ре
дс
та
вл
ен
ы
 в
ви
де
 в
ре
м
ен
ны
х 
ря
до
в.
 
6.
 О
сн
ов
ны
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ф
ун
кц
ии
 а
на
ли
ти
че
ск
ой
 б
аз
ы
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на
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пл
ен
ие
, к
он
со
ли
да
ци
я,
 а
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ег
ир
ов
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ни
е 
и 
оп
ер
ат
ив
на
я 
об
ра
бо
тк
а 
ре
тр
ос
пе
кт
ив
но
й 
ин
ф
ор
м
ац
ии
, 
не
об
хо
ди
м
ой
 д
ля
ан
ал
из
а 
и 
пр
ог
но
зн
ы
х 
(п
ла
но
вы
х)
 р
ас
че
то
в.
 В
се
 п
ок
аз
ат
ел
и 
в 
ба
зе
 п
ре
дс
та
вл
ен
ы
 в
ви
де
 в
ре
м
ен
ны
х 
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до
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7.
 М
од
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но
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 н
а 
ин
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ии
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аз
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ы
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эк
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ом
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ат
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но
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ф
ак
то
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ы
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ре
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ба
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ов
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• э
ко
но
м
ет
ри
че
ск
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• с
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ос
а 
и 
пр
ед
ло
ж
ен
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• к
ор
ре
ля
ци
он
ны
х 
и 
ф
ак
то
рн
ы
х.
 
8.
 И
сп
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уе
тс
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ря
д 
м
ак
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со
в,
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от
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ы
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по
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ы
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до
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ы
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$
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м
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ы
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(н
из
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ем
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та
 п
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аз
ат
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пр
оп
ор
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и 
эк
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о$
м
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9.
 В
се
 б
ло
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 м
од
ел
и 
ф
ун
кц
ио
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ль
но
 с
вя
за
ны
.
П
ол
уч
ен
ие
 б
аз
ы
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ны
х 
по
 с
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$
ду
ю
щ
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 н
ап
ра
вл
ен
ия
м
:
• о
сн
ов
ны
е 
об
щ
еэ
ко
но
м
ич
ес
ки
е
по
ка
за
те
ли
;
• п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ое
 п
ро
из
во
дс
тв
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• с
ел
ьс
ко
е 
хо
зя
йс
тв
о;
• с
тр
ои
те
ль
ст
во
;
• т
ра
нс
по
рт
 и
 с
вя
зь
• п
от
ре
би
те
ль
ск
ий
 р
ы
но
к;
• ф
ин
ан
сы
;
• у
ро
ве
нь
 ж
из
ни
;
• р
ы
но
к 
тр
уд
а;
• д
ем
ог
ра
ф
ия
;
• с
оц
иа
ль
на
я 
сф
ер
а;
• в
не
ш
не
эк
он
ом
ич
ес
ка
я 
де
я$
те
ль
но
ст
ь.
 
1. 
Со
вм
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ое
 и
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ьз
ов
ан
ие
 м
од
е$
ле
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м
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оз
ов
, 
до
по
лн
яю
щ
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 д
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га
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 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
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вы
со
ко
й 
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еп
ен
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ф
ф
ек
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вн
ос
ти
.
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м
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ы
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о 
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$
до
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л 
пр
и 
м
од
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ов
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ж
$
ны
х 
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рх
ич
ес
ки
х 
си
ст
ем
, 
ко
гд
а
на
 р
аз
ны
х 
ур
ов
ня
х 
их
 о
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я
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по
ль
зу
ю
тс
я 
ра
зл
ич
ны
е 
м
ет
од
ы
м
од
ел
ир
ов
ан
ия
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2.
 В
оз
м
ож
но
ст
ь 
пр
ов
ед
ен
ия
 н
а 
ре
гу
$
ля
рн
ой
 о
сн
ов
е 
ст
ру
кт
ур
но
го
 и
 д
и$
на
м
ич
ес
ко
го
 а
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ли
за
 с
ос
то
ян
ия
 и
из
м
ен
ен
ия
 те
х 
ил
и 
ин
ы
х 
по
ка
за
те
$
ле
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 в
оз
м
ож
но
ст
ь 
эк
ст
ра
по
ля
ци
и
их
 д
ин
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ик
и.
 
3.
 В
оз
м
ож
но
ст
ь 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 р
аз
$
но
об
ра
зн
ы
х 
ан
ал
ит
ич
ес
ки
х 
и 
но
р$
м
ат
ив
ны
х 
от
че
то
в 
за
 л
ю
бо
й 
пе
$
ри
од
 в
ре
м
ен
и.
 4
. В
ы
чи
сл
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ел
ьн
ы
е
эк
сп
ер
им
ен
ты
 п
ок
аз
ал
и 
пр
ак
ти
че
$
ск
ую
 п
ри
ем
ле
м
ос
ть
 п
ос
тр
ое
нн
ой
си
ст
ем
ы
 м
од
ел
ей
.
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Н
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и 
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ре
д$
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ав
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м
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ио
н$
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е 
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по
лн
ен
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 м
од
е$
ле
й.
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до
$
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и 
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до
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ов
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$
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и 
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ф
ор
м
ац
ии
пр
ед
ст
ав
ля
ет
 
со
бо
й
се
рь
ез
ну
ю
 п
ро
бл
ем
у 
и
ча
ст
о 
пр
ив
од
ит
 
к
не
об
хо
ди
м
ос
ти
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ы
ну
ж
$
де
нн
ог
о 
су
ж
ен
ия
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ру
га
вы
де
ля
ем
ы
х 
пр
и 
м
од
е$
ли
ро
ва
ни
и 
по
ка
за
те
ле
й.
2.
 Н
ео
бх
од
им
ос
ть
 х
ра
не
$
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я 
и 
оп
ер
ат
ив
но
й 
об
$
ра
бо
тк
и 
от
че
тн
ой
 
и
пе
рс
пе
кт
ив
но
й 
ин
ф
ор
$
м
ац
ии
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б 
ос
но
вн
ы
х 
по
$
ка
за
те
ля
х 
со
ци
ал
ьн
о$
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он
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ич
ес
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го
 р
аз
ви
$
ти
я 
эк
он
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и 
Ро
сс
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$
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ой
 Ф
ед
ер
ац
ии
 и
 о
т$
де
ль
ны
х 
ее
 р
ег
ио
но
в.
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на основе минимального количества экзогенно
задаваемых факторов);
• в системе расчетов должна отражаться откры
тость региональной экономики, выражающаяся
в существовании межрегиональных товарных и
финансовых потоков;
• необходимо представлять динамику ВРП в раз
резе динамики составляющих: потребления до
машних хозяйств, государственного потребле
ния, накопления, экспорта и импорта;
• более качественно описывать ключевые макроэко
номические процессы (и переменные), чем это до
стигается в моделях меньшего уровня сложности.
Одной из основных проблем при построении
региональной межотраслевой модели развития
экономики является отсутствие достаточной ин
формационной базы для построения взаимоувя
занной системы счетов на региональном уровне.
Мнения исследователей разделяются. Одни пола
гают, что имеющаяся статистическая база позволя
ет реализовать отдельные элементы межотраслево
го анализа для таких компонент, как топливо,
энергия, расходы на транспорт, хотя необходима
дополнительная работа по корректировке инфор
мации. Другие считают, что существующая инфор
мационная база часто противоречива и недостаточ
но подробна, изза чего построение региональных
межотраслевых балансов невозможно.
Тем не менее, обе группы разработчиков прог
нозных расчетов сделали выбор в пользу межотра
слевых балансов, основанных на текущей регио
нальной статистике, федеральной статистике, а
также данных межотраслевых балансов более чем
10летней давности. Для разработки региональной
таблицы межотраслевых связей в настоящее время
может быть использована первичная информация
только за 1995 г. Кроме того, такие данные в на
стоящее время недоступны, следовательно, можно
говорить об отсутствии информационной базы для
построения межотраслевых таблиц на региональ
ном уровне.
На основании проведенного сравнительного
анализа прогнозноаналитических моделей регио
нального развития можно сделать вывод о том, что
в России существует ограниченное число таких мо
делей. Каждая из описанных выше моделей имеет
свои недостатки и преимущества. В каждом регио
не накоплен свой опыт использования данных мо
делей. В настоящее время большое значение в ре
гиональном прогнозировании отводится использо
ванию автоматизированных информационных си
стем (АИС). В Томской области в период
2002–2004 гг. применялась автоматизированная
система «АИСРегион/Макро». Данная система
позволила получить сбалансированную отчетную и
прогнозноаналитическую информацию по раз
личным направлениям.
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